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Socialutgifternasl) andel av bruttonational-
produkten i de nordiska lSnderna, o/o































1) lnkluderar inte klientavgifter
KAlla: NOSOSKO
J
Finansiering av socialutgifterna, 1996*, 70
Kommu- Arbets- F6rsiik- Formans- Samman-
nerna rade tagarna
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Sdsongutj6mnad arbetsltishet i EU-ldnderna
i mars 1997, %

































1) Februari -97 2) Ar 1995 3) Januari -97
Arbetspensionsftirsakrade, 1 996 *
SIPL &





1 300 000KoPL & SIPL
12 000 & 10 000
LFoPL 1 40 000
FoPL 170 000
KAPL 140OOO
Siffrorna anoer antalet anstalda under aret Samma person kat





























De lagstadgade pensionernas procentuella
andel av BNP till marknadspris, 1996
Kommuner-
nas pensioner










De lagstadgade pensionernas procentuella
andel av landets totala ldnesumma, 1996
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Samma person kan samtidigt fA pension enligt flera olika
pensionslagar.
Alla pensionstagareefter pensionsslag 31.12.'1996












Samma person kan fa flera olika pensioner samtidigt'
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Alla pensionstagare enligt beloppet fdr




14 000 - 14 999
13000 -13999
12000 -12999
11 000 -11 999


















rensionstagare 1 170 100 496 500 673 600
Iotalpension
genomsnitt, muman 5 200 6 100 4 500
nkluderar inte pensionstagare, som far endast familjepension.
Antal ok
Alla invalidpensionstagare efter huvuddiagnos
31 .12.1996
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I Finland bosatta egenpensionstagare och
befolkningsandelar
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1) Pensionstagare over 16 ar
@@
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Befolkningsandel f6r pensionstagare i i-ldern
55-64 Ar-i de nordiska ldnderna lr 1995, %
I
Finland Sverige Norge Danmark



































Arbetspensionsf6rsdkrade inom den privata
sektorn i Aldern 15 - 64 Ar och iivrig befolkning














Anstdllda inom den privata sektorn efter
pensionslag, 1 000 personer
236 000












































































Samma oerson kan samtidiot omfattas av flera olika oen-
sionslagar. Varje person i k6lumnen Alla har raknats'endast
en gang.
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den-privata sektornAnstallda inomden privata sektorn
Berdknad pensionsprocent fdr dem som Ar 1994








































Genomsnittlig f6rsdkringspremie, f 6rsdkrings-














































) Full lorsdkringspremie enligt FoPL och LFopL var
20,4 % (1996) och 20,7 "/. (1997).
Arbetstagarnas andel enligt APL, KAPL och KoPL var
4,3 % (1996) och 4.5 "/" (1997). Enligt SjPL var ar-
betstagarnas andel 9 eo (1996) och 9.5 % (1997).
l) Grundpensioner och registrerat tillaggspensionsskydd.
Fiirdelningen av den genomsnittliga
APL-premien ar 1997
rlderspensionsdel 2,9 %
tvalidpensionsdel 3,8%\rbetsloshetspensionsdel 0,6%ItjAmningsdel 12,5o/o)vrigadelar 1,1 ok
iottgorelser - 0,2o/o
'ensions-Kansastdckningsunderskott 0,1 o/o
,mortering av ansvarsunderskott 0,3 %
iammanlagt 21 ,2o/o
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Den genomsnittliga totala pensionen for personer
som far alders-, invalid- eller arbetsltishetspension






































1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1) Deltids- och trontveteranpension samt siirskilda
pensioner for lantbrukare
Pensionstagare inom den privata sektorn efter
pensionslag i slutet av er 1996
._nf-lE












































1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1) Deltids- och frontveteranpension samt stirskilda
pensioner for lantbrukare











1 s8,8 59, I 60,'1 69,1







Ovanfor kqlumnen anggs medianaldern for dem som gatt i pen-
sron vrd rlragavaranoe ar.
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lnvalidpensioner inom den privata sektorn som
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J N/entala storningar f -] Muskutosketeta sjuk-
--l Cirkulationsoroa- f] Andra sjukdomar
- 
nens sjukdomir
Avslagsprocent fdr invalidpension inom den
privata sektorn















6vnrc SMNSIK PUBLICERAD AV PENSION!
SKYDDSCENTBALEN
Statistisk ersbok tiver arbetspensionssystemet,
del I och del ll
Regional statistik tiver den privata sektorns
arbetspensionssystem
Foretagens arbetspenslonspremier
Statistik utgiven kvartalsvis 6ver den privata
sektorns pensioner
Statistik utgiven m6nadsvis 6ver den privata
sektorns pensioner
Statistik 6ver pensionstagarna i Finland
per kommun 1)
Finns ocksd pA svenska och engelska:
Statistik 6ver pensionstagarna i Finland 1)




Lagen om pension f6r arbetstagare i
Lagen om pension lor arbetstagare i kortvariga
arbetsfdrhallanden
Lagen om pension for foretagare
Lagen om pension 16r lantbruksforetagare
Lagen om pension f6r vissa konstnarer och
redaktorer i arbetsfdrhallande
Lagen om si6manspensioner
Lagen om generationsvaxlingspension for
lantbruksf6retagare
Lagen om auradelsestod f6r lantbruksforetagare
Lagen f6r avtrad€lseersattning .
Lagen om avtradelsepension
Lagen om statens Pensioner
Lagen om pension f6r kommunala
tiansteinnehavare och arbetstagare
iensionslag f6r evangelisk-lutherska kyrkan
FIiPL
LF6PL
KoPL
slPL
GeVPL
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II
AvSL
AvEL
AvPL
StPL
KTAPL
KyPL
